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Una obra que tracta de la restes infantils a la pro-
tohistòria. No cal dir que ha estat més que benvinguda
per la comunitat arqueològica. I encara més per haver
estat escrita per Bernard Dedet, que ve a ésser una
mica el pare de tots els nens protohistòrics del sud-est
francès des dels anys setanta i el referent per a tots els
professionals.
Es pot dir que, formalment, segueix la pauta clàssica d’un
manual, amb capítols introductoris generals, molt més
específics els centrals i unes conclusions sintètiques, molt
païdes i de bona lectura. Però la lectura del primer capí-
tol ja augura més que això. I és que aquesta part resulta
molt recomanable, fins i tot pels profans en el tema, per-
què tracta el món dels infants i la seva mortalitat des d’una
perspectiva històrica i una posició crítica.
La zona estudiada s’emmarca entre els Pirineus cen-
trals i els Alps meridionals, del sud del Massís Central
a la costa mediterrània, on l’únic rastre del món infan-
til protohistòric es troba en l’àmbit funerari. Dedet
segueix aquest rastre que, convencionalment, respon
als estadis d’edat que es succeeixen entre el naixement
i la vida adulta: nounats, nadons, infants entre 1-6 anys
i entre 7-14 anys. És en aquesta repartició de les
classes d’edat on rau la clau interpretativa de l’obra.
D’entrada, l’autor ens ajuda a imaginar un territori amb
un clima similar al període anterior i un tipus d’hàbitat
molt agrupat. Són cases d’un sol ambient, de coberta
vegetal, amb el sòl semisubterrani, el paviment de terra
batuda i poques vegades empedrat, amb una única font
de calor a la cuina, mal protegides contra la humitat i
gens contra els canvis de temperatura. La vida quoti-
diana té lloc a l’exterior, en una mena de pati, o en els
carrers estrets, on els arranjaments per evacuar aigües
són rars i rudimentaris, els residus de menjar s’acu-
mulen sobre el terra o són llançats en abocadors prop
de l’entrada de les cases, creant un ambient propici al
contagi tant de malalties infeccioses, respiratòries o
intestinals, com d’epidèmies. És a dir, unes condicions
sanitàries pròpies d’una demografia de tipus arcaic. Per
tant, l’alta mortalitat infantil queda fora de dubte.
L’estudi parteix d’un registre de 421 difunts menors de
15 anys (331 estudiats), en relació a 1271 adults i ado-
lescents. Aquest material es presenta obeint a la dife-
renciació territorial i distribuït en dos grans conjunts de
tombes: les instal·lades fora dels llocs d’hàbitat –en
necròpolis, petites agrupacions o aïllades- i les situa-
des dins les habitacions o les aglomeracions humanes.
De la mateixa manera ens presenta una segona dife-
renciació: la del tractament del cos segons si ha estat
o no cremat i una evolució cronològica des del Bronze
Final IIIb fins la plena edat del Ferro. També refereix
els recursos metodològics, tant per a l’estimació de l’e-
dat com per al càlcul del nombre mínim d’individus, amb
tots els matisos que els mètodes contenen.
L’autor desgrana els casos de manera sistemàtica, jaci-
ment a jaciment i, dins de cadascun i sempre que és
possible, per fases, oferint al lector/consultor la infor-
mació al detall i sempre amb un apartat d’interpretació
general, a punt per satisfer les seves necessitats. A més,
per a cada jaciment es presenta la població per clas-
ses d’edat en taula i en histograma: d’una banda
nounats i nadons en relació a individus majors i d’una
altra (en formatget) els infants entre 6 mesos i 15 anys
en relació als adults i adolescents. Per a cada classe
es calcula el quocient de mortalitat (relació entre el n de
morts i la totalitat de l’efectiu d’aquesta classe i de les
classes superiors).
De tot plegat obté una lectura del que ell anomena “sis-
tema d’actituds col·lectives” i que es situa a tres nivells
que es barregen entre ells: el de les pràctiques funerà-
ries, el de la societats dels vius i el de l’individu en cada
una de les seves etapes de creixement.
La lliçó ens diu que el món indígena del sud de França
respon a un “conjunt coherent de pràctiques funerà-
ries”, on resulta bàsica la divisió de la infància en qua-
tre grans etapes fins els 15 anys, inici de la vida social-
ment adulta:
L’estadi del nounat, amb passatge perillós i atzarós de
l’altre món al món dels vius. L’exclusivitat dels perina-
tals i nounats fins els tres mesos en els dipòsits d’in-
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humació en hàbitat indica que aquests infants no han
estat encara admesos a la societat.
L’estadi del nadó menor d’un any. Comencen a aparèi-
xer en les necròpolis, indicant l’inici de la seva socia-
lització.
El jove infant de 1-6 anys, amb una primera educació
donada per les dones. S’observa una doble progres-
sió: d’una banda reben el mateix tractament que els
infants més grans, adolescents i adults però en sepul-
tures compartides, amb material d’acompanyament
més modest. De l’altra banda no se’ls reconeix la
individualitat. Mantenen un lligam estret amb el món
femení: comparteixen l’aixovar i la tomba, estan dipo-
sitats a la vora d’un dipòsit femení o tenen un aixovar
típicament femení.
El gran infant de 7-14 anys, amb una segona educa-
ció, especialitzada segons el sexe. Només apareixen
en les necròpolis, de manera individual, amb més mate-
rial, que ara ja reflecteix el seu gènere. Els adolescents
són rars en les necròpolis dels poblats perquè moren
poc i reben el mateix tractament funerari que els adults.
A partir dels objectes d’acompanyament ja es veuen
diferències socials entre els individus d’aquesta franja
d’edat, alguns individus participen en les reunions dels
adults i poden anar a la guerra.
Al final de l’obra s’afegeixen dos dossiers o annexos
molt oportuns. El primer tracta del mètode de recerca
sistemàtica aplicat en els dipòsits dels joves infants
en els hàbitats del Llenguadoc Oriental i la seva franja
muntanyenca i la dicotomia de la presència/absència
d’infants. Obté un resultat equilibrat entre 17 jaciments
amb restes infantils i 18 sense restes, que convida a
reflexionar sobre la vulnerabilitat dels dipòsits i el signi-
ficat de la seva absència.
El segon dossier recorre al simbolisme femení o mas-
culí d’alguns objectes presents en els dipòsits funera-
ris, partint del desconeixement general del gènere
des de les restes òssies, tant dels infants com de la
majoria dels adults incinerats. La connotació feme-
nina es dedueix de la presència de fusaiola, closca de
mol·lusc, collar amb perles d’ambre o d’os, torques,
agulla de cap anul·lar, braçalet de bronze, anells
aïllats i porcions de cadenetes. La connotació mascu-
lina es fa a partir de la presència de ganivets de sílex
o de ferro, scalptorium i armes ofensives o defensi-
ves.
Tota l’obra resulta un modèlic instrument de rigor, no
només en el text, sinó que la cura de les il·lustracions
mereix encara un millor elogi. Novament s’ha seguit un
sistema regular i esquemàtic en la presentació de cada
conjunt, que comprèn la disposició espacial dels ele-
ments, amb la ubicació del dipòsit -sigui ossera d’inci-
neració o inhumació- i la seva coberta, així com una
selecció representativa de la tipologia ceràmica i els
objectes associats, de vestit o ofrenes.
Excepte pel seu volum, que no permet per exemple
passejar-lo en transport públic, resulta un llibre emi-
nentment pràctic, que permet al lector/consultor diri-
gir-se directament al seu propi punt d’interès, ja sigui a
nivell de text com gràfic.
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La publicació del llibre Arqueobotánica ha estat sens
dubte una gran notícia per al món de l’arqueologia.
En primer lloc, òbviament, per a les persones que tre-
ballen en el món de l’arqueobotànica, no només per
la gran quantitat d’informació que conté sobre “els usos
de les plantes a la península Ibèrica”, com diu el sub-
títol, sinó sobretot per la difusió que dóna a tota aquesta
part de la recerca bioarqueològica. Aquest és segura-
ment el principal mèrit de l’obra, ja que els dos autors
no només han condensat un enorme conjunt de dades
científiques, publicades en articles especialitzats, sinó
que han estat capaços de convertir-les en una infor-
mació comprensible per un públic molt més ampli. Cer-
tament no es tracta d’una obra pròpiament de divul-
gació, n’hi ha prou de fixar-se en el gran nombre de
referències bibliogràfiques a què remeten les 232 pàgi-
nes de text, però si tenim en compte que tant Ramon
Buxó com Raquel Piqué, els dos autors, són investi-
gadors en actiu, l’esforç i el mèrit de seleccionar la infor-
mació i donar-li una altra forma per fer-la més entene-
dora, són innegables.
El llibre comença amb una introducció on s’explica el
marc conceptual i científic en què se situa. El tema
objecte de l’obra, els usos de les plantes, fa que les
dades utilitzades provinguin únicament de les dues dis-
ciplines que tracten amb macrorestes vegetals, la paleo-
carpologia i l’antracologia, encara que hi hagi altres dis-
ciplines que estudiïn restes botàniques dels jaciments
arqueològics. Aquí els autors fan tota una declaració
de principis en afirmar que l’arqueobotànica és, per ells,
l’estudi de les macrorestes vegetals (llavors, fruits, car-
bons i fustes) i ho argumenten pel fet que les altres dis-
ciplines, com la palinologia i la fitolitologia, s’han orien-
tat fonamentalment a respondre qüestions paleoe-
cològiques i no de producció i consum. No els falta raó
en el seu argument, que apunta un debat en el qual cal-
dria aprofundir, el del sentit que han de tenir les recer-
ques bioarqueològiques i si n’aprofitem tot el potencial
d’informació; però si tenim en compte que la majoria
d’estudis sobre restes vegetals de jaciments arqueolò-
gics corresponen a estudis palinològics i que tant la pali-
nologia com la fitolitologia formen part de la bioarqueo-
logia, hem d’admetre que el títol de l’obra pot induir a
confusió.
El fet que només es tinguin en compten les macrores-
tes vegetals imposa també una limitació de tipus cro-
nològic, atès que pràcticament no tenim vestigis d’a-
quest tipus que datin del pleistocè inferior ni del pleis-
tocè mitjà, de manera que la informació que aporta el
llibre és a partir del pleistocè superior. El moment final
el marca el primer mil·lenni abans de Crist, exclosa explí-
citament la romanització, ja que a partir d’aquest
moment es comença a disposar d’importants fonts
escrites i els estudis arqueobotànics són també menys
nombrosos.
El primer capítol de l’obra està dedicat, molt encerta-
dament, a fer una introducció a les dues disciplines que
en constitueixen la base, principalment quant a la meto-
dologia de recollida i mostreig de les restes, i al procés
de determinació. És una informació molt valuosa que
ajuda a entendre els resultats que aporten aquestes
recerques, com ara el fet que les macrorestes vegetals
requereixen unes condicions molt determinades per
haver arribat als nostres dies: bàsicament han d’estar
carbonitzades o haver-se mantingut en un entorn amb
una humitat molt alta. Ara bé, també s’hauria agraït
algun tipus d’explicació, ja sia amb text o en forma de
figura, de la terminologia botànica que apareix al llarg
de l’obra i que no sempre és de fàcil comprensió.
Els següents capítols del llibre s’agrupen en dues parts:
la primera dedicada a l’economia forestal, entesa en
sentit ampli, i la segona consagrada a l’agricultura i els
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sistemes agrícoles. A grans trets podem dir que els pri-
mers capítols estan dedicats a l’aprofitament dels recur-
sos que espontàniament proporciona la natura, men-
tre que els darrers tracten de la producció humana de
recursos vegetals. És interessant remarcar que tant
quan es parla de l’aprofitament forestal com d’agri-
cultura no es fa únicament en relació amb l’obtenció
d’aliments, que és la finalitat més coneguda i que se sol
tenir més present, sinó també a la utilització de matè-
ries primeres i de combustible.
La recol·lecció d’aliments centra el segon capítol del lli-
bre, ja dins de la part dedicada a l’economia forestal.
Com bé recorden els autors, aquesta activitat no és
exclusiva dels períodes anteriors a l’agricultura, sinó
que es manté molt més enllà de l’època en què la caça
i la recol·lecció constituïen la base de la subsistència
de les comunitats humanes. De fet, avui dia encara es
consumeixen aliments vegetals recol·lectats directa-
ment del bosc, com ara els bolets, els espàrrecs, les
cireres d’arboç, les castanyes... Fonamentalment els
productes vegetals documentats són fruits, ja que altres
parts de les plantes que també es consumeixen, com
ara arrels, fulles i tiges, es conserven rarament en el
registre arqueològic. Un quadre al començament del
capítol resumeix la setantena de jaciments i les 16 plan-
tes comestibles identificades: pi pinyoner, avellaner,
aranyoner, cirerer de guineu, Quercus (gènere que inclou
l’alzina, el roure i altres espècies que donen glans), garric,
morera o gerdera, serva o poma, cirerer o guinder, perer,
vinya, ullastre, figuera, llentiscle, taperera i garrofer.
Aquest quadre permet visualitzar clarament almenys
dues coses. En primer lloc sorprèn l’escassetat de jaci-
ments estudiats, no perquè no s’hagi dit ja i es repe-
teixi sovint que falten estudis bioarqueològics i en aquest
cas concretament arqueobotànics, sinó perquè aquí
tenim una llista i una xifra concretes de jaciments, que
podem comparar amb els milers i milers de jaciments
excavats a tota la Península (pensem que només a Cata-
lunya s’estan fent anualment més de 1.200 interven-
cions arqueològiques) per adonar-nos de la feina que
encara està per fer o que, en molts casos malaurada-
ment, s’hagués pogut fer i de tota la informació que ens
desapareix per sempre més. El segon aspecte que
reflecteix el quadre és que les espècies comestibles són
més nombroses del que podríem pensar a primera vista.
Productes com les serves o les garrofes, molt populars
fa només 60 anys, són avui pràcticament desconeguts
per a la gran majoria de la població. Per altra part, a la
llista no hi trobem espècies més conegudes com l’a-
metller o la noguera, que arriben després del primer
mil·lenni abans de Crist.
Sempre és difícil decidir com s’ordena tota la informa-
ció disponible dins del text i els autors han optat, molt
encertadament, per agrupar-la cronològicament en tres
apartats dedicats respectivament al moment anterior a
l’agricultura, al moment posterior i a l’edat del ferro,
encara que en alguns capítols els apartats són quatre
per poder tractar del III i II mil·lennis per una banda i
després específicament del I mil·lenni. Dins de cadas-
cun dels subapartats, es van repassant les diverses
espècies i els jaciments on han aparegut, i es van expli-
cant detalls sobre l’origen i el procés d’arribada de cada
planta, possibles formes de preparació, problemàtiques
relacionades amb la identificació, etc. Es tracta d’una
informació molt valuosa per a la història de l’alimenta-
ció, una disciplina encara poc desenvolupada però que
desperta cada vegada més atenció entre el conjunt de
la societat.
El tercer capítol del llibre està dedicat a la producció
d’instruments i la construcció. La utilització de la fusta
i altres matèries vegetals per a la fabricació d’eines i
utensilis des de la prehistòria està plenament assumida,
no només pels paral·lels etnogràfics abundants, sinó
també per l’estudi de les traces dels instruments
lítics. Tanmateix, les evidències directes són escasses
a la Península. Seguint l’estructura cronològica que ja
hem indicat, es van explicant els diversos tipus de fusta
emprats i les eines fabricades, així com els usos rela-
cionats amb la construcció. Per al pleistocè mitjà es
parla, entre d’altres, de l’abric Romaní de Capellades,
on s’han trobat alguns dels productes de fusta més
antics que es coneixen i els més antics de la penín-
sula Ibèrica, amb permís de les discutides restes de
Torralba i Ambrona (província de Sòria). Per a aquestes
èpoques tan reculades sempre es planteja el problema
de la interpretació de les troballes, és a dir, de l’instru-
ment a què podrien correspondre les restes o la funció
a què estarien destinades. Sens dubte, com assenya-
len els autors, un aprofundiment dels estudis relacio-
nats amb la tecnologia de la fusta, gairebé inexis-
tents, permetria formular hipòtesis més consistents.
A partir del neolític els conjunts d’eines de fusta esde-
venen més importants, perquè “amb les primeres socie-
tats agrícoles i ramaderes de la península Ibèrica sor-
geixen noves formes d’aprofitament de l’entorn, a la
vegada que noves necessitats de primeres matèries
llenyoses”. Les feines lligades a l’agricultura requerei-
xen tot un conjunt d’eines que s’elaboraven en bona
part amb fusta. D’aquesta època es coneixen dos jaci-
ments extraordinaris pel que fa a conservació de les
matèries vegetals: la cova dels Murciélagos d’Albuñol
(Granada) i el jaciment de la Draga a Banyoles. En la
primera destaquen els productes fets amb espart (fona-
mentalment sandàlies i cistells), que han permès
identificar cinc tècniques diferents de cistelleria, men-
tre que el segon, que és objecte d’un subapartat propi,
ha proporcionat, entre d’altres, un nombre remarca-
ble d’eines agrícoles (mànecs d’aixes, tascons) i domès-
tiques (recipients, culleres, espàtules, pintes i un
batedor), i sobretot centenars de restes de material de
construcció: pals, bigues, planxes, fragments de paret
fets de branques, taulons, etc. Per a cadascuna de les
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peces que es volia elaborar es seleccionava les espè-
cies més adients (roure per als recipients i per als pals,
boix o avellaner per a les culleres, àlber per als taulons,
etc.), fet que demostra un bon coneixement de les pro-
pietats de cadascuna de les 17 classes de fusta iden-
tificades.
De les èpoques més recents, en general s’han recupe-
rat pocs artefactes, majoritàriament en contextos fune-
raris, i també una menor varietat de primeres matèries,
dos fets que potser estan relacionats. Destaquen les
primeres evidències de teixit elaborat amb fibres vege-
tals, a la cova Sagrada de Múrcia, i la utilització de la
fusta per a la fabricació de sarcòfags i de figures antro-
pomorfes. Tot i l’escàs nombre de restes de què es dis-
posa, perquè només se n’han conservat restes cre-
mades, un subapartat específic tracta sobre la fusta
com a material de construcció durant el segon i el pri-
mer mil·lennis abans de Crist, dins del qual es parla dels
jaciments catalans de Genó i Solibernat.
El darrer capítol de la primera part és el més llarg de
tota l’obra i està dedicat a la fusta com a combusti-
ble. Els autors s’esforcen per explotar al màxim la infor-
mació obtinguda dels estudis carpològics i així poder
deduir estratègies de gestió dels recursos forestals. Per
fer-ho comencen desgranant, en les pàgines intro-
ductòries, els importants condicionants que cal tenir en
compte en aquesta recerca i parlen, amb perfecte conei-
xement, dels estudis sobre consum de llenya per man-
tenir un foc encès a temperatura constant; de com
les característiques del lloc de combustió hi poden influir;
de la capacitat calorífica de cada llenya i com es pot
veure afectada per la morfologia i el calibre; de les pro-
pietats fisicoquímiques de les fustes; de les possibles
formes de recol·lecció, condicionades pel tipus de fusta
(fusta morta caiguda, morta no caiguda i verda); dels
possibles usos del foc (il·luminació, calefacció, trans-
formació dels aliments, processos de producció,
farratge), etc.
Després, seguint l’esquema cronològic habitual, van
detallant les troballes fetes als diversos jaciments arque-
ològics estudiats. Malauradament l’escassetat d’es-
tudis, especialment en els períodes anteriors a l’agri-
cultura, dificulta notablement arribar a conclusions prou
fonamentades i detallades sobre la gestió, però no impe-
deix detectar els canvis en l’explotació forestal amb la
introducció de l’agricultura i la conseqüent estabilitza-
ció dels assentaments, per l’aparició de la metal·lúr-
gia del bronze, que requereix una important quantitat
de combustible però també permet elaborar eines més
eficients, o durant el primer mil·lenni, amb el colonia-
lisme i la concentració de la població en nuclis fortifi-
cats. Un seguit de quadres sintetitzen els més de cin-
quanta taxons utilitzats com a combustible en les diver-
ses zones de la Península, però malauradament algun
error en els peus de les taules, on es combinen les cro-
nologies “cal ANE”, “BP” i “ANE”, sembla deixar fora
d’estudi un parell de mil·lennis. Al final del capítol hi
ha un subapartat que tracta sobre la utilització de com-
bustible dins del ritual funerari de la incineració en el pri-
mer mil·lenni abans de Crist.
El capítol consagrat a les plantes conreades, ja en la
segona part del llibre, s’enceta amb un repàs a les cro-
nologies més antigues dels jaciments que contenien
restes de plantes cultivades. Gràcies al nombre relati-
vament reduït d’espècies en qüestió, una quinzena, i al
major nombre de jaciments estudiats, aquí es pot apro-
fundir una mica més en l’evolució de les plantes con-
reades a les zones on s’han dut a terme més anàlisis,
com el País Valencià, el sud-est i el nord-est peninsu-
lars. També cal destacar la informació molt recent que
el capítol aporta sobre les dades de l’interior de la Penín-
sula, fins ara molt poc estudiat i on les cronologies es
remunten al 6000 BP. El cúmul de dades, especialment
per als períodes més recents, és altíssim i resulta de
gran valor per a aprofundir en cadascuna de les espè-
cies o subespècies que es tracta i en cadascun dels
jaciments, tot i que algun tipus de síntesi de tota la infor-
mació, més enllà de les utilíssimes taules que van res-
seguint el llibre, permetria una consulta més àgil.
El text explica que les primeres plantes cultivades són
l’espelta, l’espelta bessona, el blat nu, l’ordi nu, l’ordi
vestit, el pèsol, la llentia, la fava, la veça, la guixa, el lli
i el cascall, i n’explica la possible procedència. Els autors
no s’estan de comentar casos que encara són poc clars,
com els conjunts atípics de Panicum/Setaria del sud-
est peninsular, que podrien correspondre en realitat a
espècies endèmiques actualment desconegudes o
bé a alguna espècie del gènere Sorghum, que inclou la
melca i el mill. Pel que fa a l’olivera, sembla que els estu-
dis filogenètics recents consideren que el sud-oest d’Eu-
ropa i el Magrib serien un dels focus de domesticació
de l’ullastre, independent del que inclouria Grècia i el
sud-oest asiàtic, encara que posteriorment les varie-
tats introduïdes pels colonitzadors fenicis i grecs hau-
rien provocat la desaparició de les autòctones. En tot
cas aquesta hipòtesi valdria únicament per al sud-est
peninsular, mentre que a Catalunya sembla clar que la
domesticació de l’olivera no es produeix abans de l’a-
rribada d’aquells pobles.
El penúltim capítol d’Arqueobotánica tracta sobre els
sistemes agrícoles, a partir d’una síntesi no només de
la informació que s’ha anat presentant al llarg de tota
l’obra, sinó tenint en compte també les troballes d’al-
tres materials, des del molins fins a les restes de
fauna. És clar que una síntesi realitzada a partir de les
dades disponibles, més aviat escasses tal com s’ha anat
repetint, no pot considerar-se concloent i definitiva, per
la qual cosa els autors plantegen, especialment per a
les èpoques més antigues, en què la informació és més
limitada, les diverses hipòtesis que en aquest moment
són objecte de debat entre els especialistes. Per exem-
ple, l’enorme varietat de conreus detectada a la penín-
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sula Ibèrica en els inicis del neolític, juntament amb una
tecnologia poc desenvolupada, poden indicar una barreja
intencional de diversos cereals en petites parcel·les, però
no es pot descartar que la barreja que trobem es pro-
duís en el moment de la preparació culinària o durant
les activitats de processament del gra. Tampoc no hi ha
proves definitives de la rotació del cultiu de cereals i lle-
guminoses, malgrat els indicis existents.
Durant el III mil·lenni abans de Crist es va produir pro-
bablement la introducció de l’arada, ja que malgrat que
la seva aparició en el registre arqueològic no es pro-
dueix fins al I mil·lenni, els patrons de sacrifici dels bòvids
i algunes patologies òssies que presenten semblen indi-
car que ja es feien servir com a força de treball. Al sud-
est de la Península s’ha debatut molt sobre la gestió,
en aquest període, dels recursos hídrics en relació amb
el desenvolupament de les societats complexes de la
regió i per això un subapartat repassa les diverses teo-
ries formulades, per concloure que la majoria dels cere-
als eren de secà i que una eventual irrigació estaria limi-
tada a les lleguminoses i no requeriria grans estructu-
res. A Catalunya, amb el II mil·lenni tenim les primeres
evidències de sitges per emmagatzemar el gra en quan-
titat, però encara no sabem si eren per cobrir un con-
sum diferit o per acumular un excedent.
En el I mil·lenni abans de Crist, la tecnologia del ferro,
la incorporació de noves espècies —algunes d’elles per
alimentar el bestiar— i l’extensió del monocultius
marquen clarament una explotació agrícola en què ja
es practicava el guaret i l’adob amb fems, i que aca-
barà intensificant-se notablement per produir un exce-
dent destinat al comerç. El darrer subapartat del capí-
tol es dedica a fer un repàs dels càlculs que es fan
per estimar el rendiment en la producció de cereals
en el món ibèric, però són tantes les dades que ens fal-
ten, que cal prendre aquestes xifres amb molta pre-
caució.
El darrer capítol, on Buxó i Piqué fan una admirable sín-
tesi del coneixement acumulat, és el colofó de 232 pàgi-
nes d’informació concentrada, malgrat la reiteració que
s’observa en alguns casos i que un treball més acurat
del text hauria pogut rendibilitzar millor. Unes petites
qüestions d’edició que no faciliten la consulta de l’obra
(moltes taules recullen només el nom científic, mentre
que el text empra els noms comuns, i seria molt útil
un índex per plantes i un altre per jaciments) i que en
cap cas són atribuïbles als autors, no desmereixen en
absolut l’enorme treball realitzat per dos especialistes
de primera línia que demostren estar al dia de tot el
coneixement relacionat amb els usos de les plantes
durant la prehistòria i la protohistòria, i que deixen
ben palesa la necessitat i la utilitat de les recerques
arqueobotàniques, sense les quals estaríem renunciant
conscientment a una informació fonamental sobre les
societats passades que, més enllà de l’arqueologia,
interessa el conjunt d’una societat que encara és a
temps de no perdre tota una cultura lligada al món agrí-
cola que ens ha nodrit durant milers d’anys.
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L’obra que ressenyem és una recopilació de treballs
entorn al tema de la precolonització a la mediterrània
occidental amb una especial atenció a la Península Ibè-
rica. Es tracta del fruït d’un projecte iniciat al 2002 a
instàncies del Dr. Xavier Dupré, aleshores vicedirector
de la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma. Si bé la proposta inicial havia de consistir en una
trobada hispano-italiana, diverses circumstàncies obli-
garen a replantejar-se aquesta iniciativa fins a conver-
tir-la en el volum que presentem i que ha servit d’ho-
menatge pòstum a la figura de Xavier Dupré, mort el
2006.
L’obra s’estructura en un pròleg escrit per Ricardo
Olmos, director de la Escuela Española de Historia y
Arqueología en Roma, una presentació del volum per
part dels editors, un prefaci elaborat per Kristian Kris-
tiansen, una breu referència al recorregut científic i l’o-
bra de Xavier Dupré, el conjunt dels articles recopilats
i dividits en tres apartats, un comentari final bilingüe
castellà-anglès realitzat pels editors, un epíleg a càrrec
de Mª Eugenia Aubet, un recull bibliogràfic i el corres-
ponent índex.
El gruix del volum està organitzat, com ja hem dit, en
tres apartats diferents. En el primer, titulat “Cuestio-
nes generales, modelos y cronologías”, trobem sis arti-
cles dedicats a plantejaments teòrics centrats en el pro-
blema dels tipus de contacte (J. Alvar), a la difusió a
occident de l’escriptura i dels sistemes de pes orien-
tals i la incidència del comerç privat al marge dels grans
centres de poder (M. Ruiz-Gálvez), a les relacions atlàn-
tiques amb el mediterrani durant el bronze final (C.Bur-
gess i B. O’Connor), al problema de la cronologia abso-
luta (C14 i dendrocronologia) en relació als contextos
arqueològics peninsulars anteriors i contemporanis a la
colonització fenícia (M. Torres), a la cronologia de les
ceràmiques geomètriques en el mediterrani (D. Brand-
herm) i al problema de la precolonització a través d’al-
guns símbols com la forma de pell de brau o els objec-
tes representats a les esteles de guerrer (fíbules, pesos,
lires, escuts, cascos, etc.), entre d’altres (S. Celestino).
En el segon apartat, titulat “Enfoques regionales”, hi ha
dotze contribucions que analitzen la problemàtica con-
creta de la precolonització des d’un punt de vista
geogràfic. Així, un primer grup de treballs aprofundeix
en els primers contactes entre els fenicis i la població
local a la Itàlia peninsular (M. Botto), de grecs i fenicis
a Sicília (A. J. Domínguez Monedero), sobre la incidèn-
cia de poblacions diverses (egeus, xipriotes-llevantins
i fenicis) a Sardenya (P. Bernardini), la dinàmica comer-
cial a Mallorca-Menorca durant el bronze final, amb
especial esment a la capacitat local de navegació i a la
xarxa d’assentaments costaners (V. M. Guerrero), l’es-
tat actual de les investigacions al sud-est francès ante-
riors a l’establiment grec a la zona (J. Guilaine i S.
Verger) i l’anàlisi de les relacions i contactes a partir
de les evidències materials de finals de l’edat del bronze
entre l’Empordà i el Segura (N. Rafel, J. Vives-Ferrán-
diz, X.-L. Armada i R. Graells). Un segon conjunt de tre-
balls està dedicat al territori andalús amb estudis dedi-
cats a les relacions mediterrànies documentades a l’Alta
Andalusia en el trànsit del II al I mil·lenni ane (J. L. López
Castro), a la vall mitjana del Guadalquivir des dels inicis
del II mil·lenni en endavant (J. C. Martín de la Cruz) i al
sud-oest ibèric durant el bronze final i els inicis de la
colonització fenícia (D. Ruiz Mata i F. Gómez Toscanos).
Dins d’aquest conjunt de treballs, s’ha de destacar la
CELESTINO PÉREZ, S., RAFEL I FONTANALS, N., ARMADA PITA, X.-L. 2008, (eds.): Contacto cul-
tura entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate. Serie Ar-
queológica 11, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Madrid, 626 pàg., ISBN 978-84-00-08689-3.
Xavier López Cachero
1.- El significat que tothom ha acabat assumint queda limitat a una qüestió cronològica, concretament, a l‘etapa o etapes de contacte prè-
vies a la definitiva instal·lació fenícia o grega. Per una anàlisi detallada del concepte es poden veure també els treballs d’Alvar, Celestino,




opinió de J. L. Escacena que considera la tradicional
precolonització a l’àrea tartèssica durant el segle X ane
(El Carambolo o les darreres troballes de Huelva i Cadis,
etc.) com la fase inicial de la colonització fenícia a la
zona. L’últim grup de treballs d’aquest apartat se cen-
tra en el territori portuguès amb dues intervencions, una
dedicada a la zona sud (A. M. Arruda), en la que es refle-
xiona sobre la mancança de troballes al litoral sud en
contraposició al que succeeix a les zones del Tajo, Setú-
bal o interior del territori, i la segona al centre de Por-
tugal (R. Vilaça) amb l’especial protagonisme del cas-
tro de Baio?es.
Finalment, l’últim apartat, titulat “Objetos vividos, obje-
tos representados: reflexiones sobre la cultura material
y el artesanado”, consta de cinc intervencions més. La
primera (R. M. Albanese Procelli) analitza les relacions
mediterrànies (orientals i occidentals) de Sicília entre els
segles XIII i VIII a.C. a partir de la vaixella metàl·lica,
els primers objectes de ferro, les espases, les destrals,
les navalles d’afaitar, els objectes de plom, les fíbules,
els lingots, les ceràmiques i les estatuetes de bronze.
La segona (F. Lo Schiavo) assenyala les relacions micè-
niques, xipriotes, italianes i ibèriques observades a Sar-
denya en relació amb la metal·lúrgia i d’altres objectes
(lingots, trípodes, rostidors de carn, destrals, vasos
askoides, etc.). La tercera (A. Mederos) analitza els
carros de les esteles del sud-oest que considera d’ori-
gen micènic. Una quarta intervenció (X.-L. Armada, N.
Rafel i I. Montero) tracta de l’activitat metal·lúrgica i de
la problemàtica d’alguns objectes de bronze (suports
i trípodes, vaixella, rostidors i ganxos de carn, entre d’al-
tres) anteriors a la colonització fenícia. Per últim, la
darrera intervenció (A. Perea i B. Armbruster) estudia la
tradició orfebre peninsular durant l’edat del bronze, tot
incidint en la seva evolució, novetats i influències pro-
cedents de l’àmbit mediterrani.
Malauradament, l’espai de que disposem no ens per-
met fer una detallada anàlisi de la problemàtica trac-
tada. Tot i així, no podem estar-nos de comentar alguns
aspectes que considerem interessants. Per exemple,
l’important nivell de participacions que els editors han
aconseguit amb molts especialistes de reconegut pres-
tigi i d’àmbit internacional. Això es tradueix en les diver-
ses llengües utilitzades (dues intervencions en anglès,
catorze en castellà, una en francès, dues en portuguès
i quatre en italià). Tot plegat, ens parla de l’alt grau d’in-
ternacionalització aconseguit.
L’obra en sí mateixa és complexa en la seva elaboració
i no només per la tria dels diversos especialistes, la deli-
mitació de l’àmbit geogràfic escollit o l’espai temporal
considerat. I és que encara que s’ha triat una pro-
blemàtica molt concreta (la precolonització), el concepte
és prou complex i polièdric en significats com per plan-
tejar alguns problemes en certs casos ben resolts i en
altres no tant. El primer d’aquest problemes neix del
mateix concepte que no tothom interpreta d’igual
manera ni pel que fa al seu significat primari, a l’abast
cronològic o a l’àmbit geogràfic, fins al punt que alguns
autors defensen la seva eradicació o reconceptualitza-
ció1 (Aubet, 1994: 177-187; Ruiz-Gálvez, 2005: 252;
Vives-Ferrándiz, 2005: 67-71). Els mateixos editors són
conscients d’aquest problema i així ho manifesten en
els seus comentaris finals que representen, de fet, pràc-
ticament una ressenya del volum.
Respecte a la qüestió cronològica inicialment plante-
jada (segles XII-VIII ane), aquesta es troba sovint sobre-
passada pels autors, alguns dels quals arriben a remun-
tar-se fins al calcolític, els inicis de l’edat del bronze o
uns quants segles anteriors a l’objectiu temporal ini-
cialment pretès. I és que l’arribada de mercaderies exò-
tiques, no sempre aclaridores de quin tipus de relacions
i contactes s’amaguen al darrera, semblen documen-
tar-se en diverses etapes, tal i com es desprèn dels
escrits d’alguns autors (Escacena o Martín de la Cruz):
un primer moment durant el Calcolític, un segon a prin-
cipis de l’edat del bronze, un tercer relacionat amb l’a-
rribada de productes micènics i, finalment, un quart
immediatament o contemporani (segons Escacena) als
primers assentaments fenicis del sud peninsular.
Pel que fa a la problemàtica geogràfica també trobem
algunes mancances que cal destacar. Així ens pregun-
tem, perquè s’han deixat de banda alguns territoris (tot
el nord d’Àfrica o l’illa de Còrsega)? o perquè s’han trac-
tat tan superficialment alguns altres (especialment l’es-
pai comprés entre el litoral italià i el francès)? En tot cas,
queda clar que el problema de la “precolonització” es
presenta en aquest volum com un fenomen fonamen-
talment costaner que deixa de banda territoris interiors
com la Meseta peninsular que, tot i així, es tractada de
tant en tant.
No volem incidir en altres aspectes assenyalats per R.
Olmos al pròleg (la pràctica absència de referències a
les fonts escrites o la manca d’al·lusions al rol de les
dones i a l’imaginari femení), però sí destacar el punt
de vista triat en tots els treballs que dóna preferència a
una perspectiva indigenista del procés. Igualment, altres
aspectes a bastament tractats han estat el problema
dels circuits comercials i la diversitat ètnica dels pro-
tagonistes que hi varen participar amb gentilicis més
o menys precisos (sards, sículs, tartèssics, itàlics,
eubeus, grecs, xipriotes, llevantins, fenicis, etc.).
En definitiva, si un dels objectius era encetar un debat
sobre la qüestió, creiem que el propòsit s’ha assolit amb
escreix. De fet, el volum compila totes les novetats de
la darrera dècada, fent especial ressò de les darreres
troballes produïdes a Huelva, de manera que esdevé
un punt i a part de la investigació. Punt i a part que, com
a mostra del dinamisme d’aquest debat, ja té continuï-
tat amb els primers treballs derivats d’aquesta interes-
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El volum 5è de la revista “Citerior. Revista d’Arqueolo-
gia i Ciències de l’Antiguitat” recull el cicle de con-
ferències impartit entre Febrer i Març de 2009 a la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona titulat “Ideologia,
pràctiques rituals i banquet al Nord-Est de la Península
Ibèrica durant la Protohistòria”. Ens trobem, doncs,
davant el doble encert de programar un cicle de con-
ferències sobre una temàtica de molta actualitat com
el banquet i la seua ràpida publicació.
Des de finals del segle XX, els estudis sobre la prehistò-
ria i la protohistòria de la humanitat han anat enri-
quint-se amb la incorporació de diferents tendències
historiogràfiques. En aquesta primera dècada les visions
antropològiques, socials i de gènere son les més apli-
cades a les dades arqueològiques, provocant una refle-
xió sobre aspectes fins ara poc o gens tractats. L’Ar-
queologia de les “coses” i dels espais està donant
pas a l’Arqueologia de les Persones que viuen en eixos
espais, utilitzen els objectes, consumeixen i es relacio-
nen d’acord amb una sèrie de normes socials.
Dins de l’ampli ventall de línies obertes es troben les
pràctiques rituals envers l’alimentació, a les que està
dedicat el volum 5è de Citerior. Completaràn aquesta
visió la futura publicació de les actes de la V Reunió
Internacional celebrada a Calafell en Abril de 2009 sota
el títol “Economía agropecuaria y cambio social durante
el primer milenio aC en el Mediterráneo occidental, a
partir de restos bioarqueológicos”, el seminari inter-
nacional celebrat a Granada en Juny del 2009 “Ritua-
les de comensalidad en las sociedades prehistóricas
de Europa y Próximo Oriente” i la IV Reunió d’Econo-
mia en el I mil·leni a.C. celebrada a Caudete de las Fuen-
tes en Octubre de 2009 “De la cuina a la taula” (C. Mata,
G. Pérez i J. Vives-Ferrándiz, eds., 2010).
Els set articles que es publiquen a la revista cobreixen
tota la protohistòria des d’el Bronze Final fins al segle
I aC, tractant-se en cadascun d’ells temes específics i
posant sobre la taula les diferents formes d’abordar
aquestes problemàtiques.
En primer lloc, Samuel Sardà i Jordi Diloli, en “Arque-
ologia del banquet. Ritualització, semiòtica dels aliments
i anàlisi contextual”, recullen de forma sintètica els estu-
dis realitzats fins el moment a la Península Ibèrica; expli-
quen els termes emprats per l’Antropologia i les
seues matisacions; analitzen el paper del banquet
des de la Prehistòria; els tipus de banquet i el seu reco-
neixement. Desprès recullen tota la informació dels jaci-
ments de la Primera Edat del Ferro del curs inferior de
l’Ebre que poden ser interpretats o re-interpretats com
a llocs de consum ritual. Un bon article de síntesi que
convé llegir el primer si no s’està familiaritzat amb la ter-
minologia antropològica sobre aquestes problemàti-
ques.
F. Javier López i Sílvia Albizuri fan un interessant treball
amb el títol “Comensalitat durant el Bronze Final i la Pri-
mera Edat del Ferro al paratge arqueològic de Can
Roqueta: anàlisi dels dipòsits relacionats amb el con-
sum en contextos domèstics i funeraris” en el que com-
paren les dades faunístiques i ceràmiques de Can
Roqueta, hàbitat i necròpolis del Bronze Final i de la Pri-
mera Edat del Ferro. L’anàlisi de les dades els du a con-
cloure que les restes trobades tant a l’hàbitat com a
la necròpolis no són restes de consum excepcional, si
no quotidià i d’ofrenes, respectivament. Un bon tre-
ball per a comprovar la necessitat d’incorporar totes les
dades bio-arqueològiques a la nostra recerca.
Per a la Primera Edat del Ferro, David Garcia i Isabel
Moreno presenten “Un servei de vaixella procedent de
l’assentament de la primera edat del ferro de Sant
Jaume (Alcanar, Montsià)”. En primer lloc descriuen el
jaciment i les circumstàncies de la troballa; desprès pre-
senten tipològicament tots els elements de vaixella rela-
DILOLI FONS, J., SARDÀ SEUMA, S. 2009, (coords.) Ideologia, pràctiques rituals i banquet al Nord-Est
de la Península Ibèrica durant la Protohistòria, Citerior, 5, Tarragona, 252 pàg.
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cionats amb el servei i consum de beguda i aliments
sòlids per a concloure que formarien part d’un únic ser-
vei emmagatzemat i preparat per a ser utilitzat en situa-
cions excepcionals.
En el seu treball “Menjar, beure, cremar. Els rituals com
a pràctiques relacionals durant l’Edat del Ferro”, Mireia
López-Bertrán i Jaime Vives-Ferrándiz s’endinsen en la
problemàtica de identificar pràctiques rituals com una
esfera més de lo quotidiani. Per a la seua il·lustració uti-
litzen dos exemples separats en el temps, l’espai i el
context com ara els poblats de la Primera Edat del Ferro
de la franja costanera de Castelló i Tarragona i el san-
tuari de L’Algaida a Cadis entre els segles IV-II a.C. En
el primer cas, l’èmfasi es posa en les noves pràctiques
de consum representades pels contenidors forans junt
al manteniment de vaixella de tradició local. En el segon
exemple, es fa una valoració de les troballes identifica-
des com a ofrenes materials i alimentícies. Finalment,
els possibles aliments i begudes consumits i/o oferits a
la divinitat, així com les substàncies cremades serveix
per a plantejar un aspecte difícil de tractar pels estudis
arqueològics: els aspectes sensorials relacionats amb
els hàbits de consum como ara el gust i l’olfacte.
En les acaballes entre la Primera Edat del Ferro i l’Ibè-
ric Antic, s’emmarca l’estudi de Raimon Graells titulat
“Banquet funerari i elements de banquet en tombes del
nord-est de la Península Ibèrica entre la primera edat
del ferro i l’ibèric antic”. En una primera part, l’autor fa
una síntesi molt necessària dels tipus de banquet docu-
mentats a les fonts clàssiques per a centrar-se en la
complexitat que pot tenir un banquet funerari. A con-
tinuació, presenta els objectes metàl·lics relacionats
amb el banquet trobats a tombes del segle VI aC a Cata-
lunya. Una primera constatació és que els elements de
banquet majoritaris es relacionen amb els rituals de
beguda. La segona és que aquests elements signifi-
quen l’adopció de noves pràctiques rituals però son
evidències de diferenciació social més que restes de
banquets funeraris.
Joan Sanmartí, David Asensio, Carme Belarte i Jaume
Noguera al seu treball “Comerç colonial, comensalitat
i canvi social a la protohistòria de Catalunya” accepten
l’existència de banquets i festes a les societats prehistò-
riques i protohistòriques però consideren difícil la
seua identificació arqueològica. Proposen analitzar acu-
radament els conjunts i quantificar els materials estu-
diats en cada cas per tal de reconèixer l’impacte real
dels objectes i costums forans en cada context i
moment. Tracten exemples de la primera Edat del Ferro
i del Període Ibèric posant l’accent en les diferències
socials de cada moment reflectides en les restes de
banquets identificats.
Finalment, s’inclou un interessant treball de Pierre Moret
titulat “Poder, vaixella de luxe i cervesa: Polibi i els ban-
quets dels reis ibèrics”. L’autor, amb totes les precau-
cions metodològiques, analitza un text atribuït a Polibi
sobre les costums dels reis ibèrics. Moret fa l’anàlisi lite-
rari i a més a més relaciona el seu contingut amb el
coneixement que tenim sobre els ibers. Finalment,
intenta identificar la possible procedència d’aquest rei
amb un recorregut per les diferents àrees culturals de
la Península Ibèrica. Un excel·lent treball de contras-
tació entre les fonts escrites i les arqueològiques.
En definitiva, un recorregut prou complet, de la teoria a
la pràctica, del Bronze Final al segle I aC i dels espais
domèstics als funeraris passant pels santuaris, diferents
formes d’aproximar-se a una problemàtica com la del
banquet que està posant-se de moda. Malgrat això,
tots els treballs mostren un esperit crític respecte a
les limitacions del registre arqueològic, prova de l’alt
nivell científic dels autors.
Una reflexió final. Estem començant a abordar l’estudi
dels banquets a través les restes arqueològiques i per
eixa mateixa raó estem a temps de corregir les man-
cances. Parlar de banquet, es parlar de vaixella, estris
de cuina, formes de consum, pràctiques rituals, però,
davant de tot, d’aliments sòlids i líquids. Tan sols un
dels set articles tracta de forma explícita una part de les
restes de menjar, la fauna. En els nostres estudis no
podem deixar de banda les restes biològiques (fauna,
vegetals). La interdisciplinarietat es cada volta més
necessària.
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Com es prou conegut, el País Valencià té una llarga i
profusa tradició en l’estudi de les primeres societats
agràries, centrat en un acurat i ampli estudi del registre
arqueològic procedent de l’àrea del Llevant Mediterrani
Peninsular, al mateix temps amb un mirada innovadora
més general a nivell territorial, que inclou voluntàriament
l’àrea Occidental del Mediterrani i el conjunt del territori
de la península Ibèrica. Aquesta labor de investigació
està bastida a partir, des dels anys setanta sobre un
registre extens però en el que destaquen uns quants
jaciments arqueològics importants com la Cova de l’Or,
Cova de la Sarsa, els poblats a l’aire lliure de l’Ereta del
Pedregal, o més recentment la Cova de les Cendres o
Mas d’Is. Tots ells presenten unes característiques nota-
bles i un registre molt significatiu, però al nostre enten-
dre, el que els ha fet realment punts de referència en
l’estudi de les societats neolítiques peninsulars són els
estudis aprofundits, innovadors i exhaustius que s’hi ha
realitzat, tant sobre els jaciments en general com sobre
el material arqueològics que ha lliurat.
El llibre que avui comentem en constitueix una nova
mostra, seguint la mateixa estela fixada pels treballs o
publicacions anteriors de B. Martí, J. Bernabeu o J.LL.
Benito,... per exemple, amb obres també detallades,
molt útils i valuoses en el moment de la seva aparició i
de consulta sovintejada pels investigadors durant el pas
dels anys. De fet, aprofitant la recordança d’obres anti-
gues i de veure ara, l’edició de la monografia de J.J.
Cabanillas, seria el moment de felicitar la labor d’edició
del Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de
Valencia de la Diputació de València per la excel·lent i
imprescindible tasca realitzada en l’edició de obres cien-
tífiques d’arqueologia i/o prehistòria.
L’obra de Joaquim Juan Cabanillas és, abans que qual-
sevol altre cosa, un estudi exhaustiu, detallat i pro-
fund de les evidències de les indústries lítiques tallades
procedents d’alguns dels jaciments neolítics més
emblemàtics del País Valencià. Fruit d’una tesis docto-
ral, l’obra presenta una estructura clara, un llenguatge
de fàcil lectura i una forma, en general exquisida. De fet
però, la característica essencial seria, al nostre enten-
dre, el rigor, el detall en l’anàlisi, l’amplitud del conei-
xement que s’hi troba i la seriositat s’aplica en l’estudi.
Valgui com exemple la primera part del treball per omplir
la part més teòrica, s’hi troben referències d’articles,
d’obres, que apleguen un ampli ventall cronològic fins
a l’actualitat, fet que indica el domini del tema i segu-
rament també la llarga experiència de l’investigador.
Es tracta d’una obra que té per objectiu central gene-
ral la creació i l’establiment d’una tipologia per l’utillatge
en pedra tallada de la prehistòria recent del País Valen-
cià. És per tant que des de l’inici (títol, presentació,
objectius...) queda clar un plantejament clàssic, de tipus
tradicional, en el que s’analitzen solament una de les
restes lítiques tallades localitzades en els assentaments,
els utillatges. En els primers apartats de l’obra, veiem
el raonament i debats que porten a l’autor a optar pel
desenvolupament d’una metodologia de tipus “tradi-
cional” que l’orienta vers les eines de la tipologia de
tipus bordesià, o si es prefereix, de la definició de grups
i tipus a partir de criteris morfològics, mètrics i en menor
grau tecnològics. En aquest sentit, s’observa que el
marc teòric referencial de l’estudi és el de les escoles
o grups d’estudi europeus, principalment de l’escola
francesa del darrer terç del segle XX i amb un domini
molt estès dels estudis realitzats en les societats agrí-
coles mediterrànies allargant-se en alguns casos a tot
Europa. De fet, en els primers capítols, es recullen de
manera exhaustiva, els debats teòric i metodològics
que han envoltat la formulació i ús d’aquest tipus de
tipologies i també de manera clara les raons que empen-
yen a l’autor vers l’aplicació d’una tipologia conven-
cional de tipus morfodescriptiu. D’altra part en el
capítol segon, es repassa els termes i conceptes
morfomètrics i tipomètrics bàsics que s’inclouran i seran
la base per la posterior caracterització i definició dels
tipus i dels grups tipològics que desprès a través de
l’anàlisi es realitzaran.
És, doncs, en aquesta part on queda, en termes teò-
rics, materialitzat i justificat l’orientació del treball,
JUAN CABANILLAS, J. 2008, El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria reciente valenciana. As-
pectos tipológicos, estilísticos y evolutivos, Servicio de investigación prehistorica del Museo de





com dèiem essencialment centrat en l’anàlisi tipològica
i l’objectiu de crear una tipologia per les fases de la
prehistòria recent. Aquest tipus d’orientacions i la rea-
lització que se’n desprèn, té una llarga tradició i són tre-
balls i eines eficients. Ara bé també, s’ha d’indicar, que
davant un objectiu més genèric com seria l’estudi de la
gestió de les indústries lítiques en les primeres socie-
tats pageses, aquest enfoc metodològic necessita,
actualment, els estudis complementaris de caracterit-
zació i gestió de matèria primera, de les tècniques de
fabricació (tecnologia) i d’ús, que permeten una explo-
tació del registre lític més dinàmica i global en relació a
una lectura social i econòmica de les mateixes .
El tercer capítol constitueix el veritable cos central
del llibre, doncs, per exemple, l’extensió del mateix
constitueix mes del 60 % de tot el volum. Però es a
nivell de contingut que encara es fa més evident. S’hi
analitzen els 17 grups tecnològics, i els 196 tipus espe-
cífics diferenciats. L’estructura d’aquesta part és
molt interessant i mostra l’exhaustivitat esmentada. Així
les definicions bàsiques tant dels diferents grups com,
dins d’ells els diferents tipus distingits, estan revisats
detalladament, tant a nivell morfològic i tecnològic
també les informacions que s’han generat de tipus tec-
nològic, etc... La presència de figures que recullen
els elements més il·lustradors, però són objectes arque-
ològics procedents de les mostres neolítiques valen-
cianes estudiades per l’autor. De fet es tracta del regis-
tre lític de dues col·leccions “històriques” i que en certa
manera són o han estat referència. Els materials més
arcaics procedeixen del Sector H de la Cova de l’Or
(neolític antic) i els més recents procedeixen de l’ex-
cavació vella de la zona central poblat a l’aire lliure de
l’Ereta del Pedregal i que corresponents a l’horitzó
Neolític Final i Eneolític).
En l’última part, l’obra es centra en l’anàlisi de les indús-
tries dels dos conjunts citats, amb una voluntat de carac-
teritzar l’instrumental lític globalment a cada horitzó cro-
nològic definit i al mateix temps, facilitar les línies gene-
rals de l’evolució de d’utillatge, a través d’una anàlisi i
visió diacrònica del mateix. De fet a la segona part del
capítol quatre, ofereix dos exemples d’aplicació o explo-
tació de les dades tipològiques, el ja citat de l’evolu-
ció general i el detallat de dos grups molt significats en
aquests horitzons com són els geomètrics i les pun-
tes de fletxa.
Finalment insistir doncs en els trets més significatius.
Un plantejament amb unes orientacions metodològi-
ques tradicionals, que, al nostre entendre, són útils i
necessàries per aproximar-se a caracteritzar les indús-
tries lítiques d’un moment social i cultural. Aquest plan-
tejament es materialitza amb una realització analítica
rigorosa i exhaustiva d’una mostra àmplia (més de 1000
retocats en cada conjunt) que posa en evidència la
necessitat d’analitzar aquesta categoria dels registre
(útils retocats) i la seva utilitat per una lectura arque-
ològica. Per la seva amplitud, rigor, aquest treball de J.
J. Cabanillas, serà molt útil pels estudiosos del registre
lític de la prehistòria recent, i en general per l’estudi
de les societats agrícoles de l’Occident Mediterrani.
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En la historiografía arqueológica de los últimos años,
especialmente en la referida a la Cultura Ibérica, va
abriéndose camino una temática de sumo interés debido
a las amplias implicaciones que el tema conlleva, es
el caso de los estudios sobre la alimentación, estudios
que a su vez están estrechamente relacionados con
la economía, la sociedad, la cerámica, la arquitectura y
un largo etc. imbricado con la nutrición. Muestra de este
interés podemos señalar la reunión organizada por la
Universidad de Castilla la Mancha y celebrada en Ciu-
dad Real con el título Sistemas de almacenamiento y
conservación de alimentos entre los pueblos prerro-
manos, y que se celebró en 2007 o la IV Reunión de
Economía en el primer milenio a.C. que con el título De
la cocina a la mesa se ha celebrado en Caudete de las
Fuentes, también este mismo año, organizada por la
Universidad de Valencia.
Aunque desde hace años los análisis sobre zooar-
queología y paleobotánica en la Cultura Ibérica son fre-
cuentes en los apéndices de las diferentes monogra-
fías de excavación, el enfoque relacionado con la ali-
mentación no ha sido muy usual. No obstante, pode-
mos señalar algunos trabajos como la tesis doctoral de
N. Alonso, De la Llavor a la farina. Els processos agrí-
colas protohistòrics a la Catalunya occidental (1999),
el estudio de carácter divulgativo de A. Oliver, La Cul-
tura de la alimentación en el Mundo Ibérico (2000), aun-
que el primero más referido al proceso agrícola, así
como algunos trabajos más específicos de yacimien-
tos como Baria (Almagro, 1991), o Cancho Roano
(Almagro, 1991), o los trabajos de M. Bats en el medio-
día francés (1988, 1992). A esta bibliografía se viene a
sumar ahora la publicación por la editorial británica
Archaeopress de Oxford, dentro de su colección Bri-
tish Archaeological Reports (BAR), el trabajo dirigido
por Enriqueta Pons y Lluís García, sobre la fosa FS362
del conocido yacimiento de Mas Castellar de Pontós,
que no deja de sorprendernos después de cada publi-
cación de sus investigaciones. Estos dos directores son
la cabeza de un equipo de trabajo formado por diecio-
cho investigadores que aportan desde diferentes dis-
ciplinas el estudio e información necesarios de los mate-
riales exhumados para confeccionar un interesante resul-
tado final.
La obra la podemos dividir en dos partes diferenciadas,
la correspondiente a los capítulos I y II referida al
estudio concreto de tan singular estructura como es la
fosa FS362, de donde proviene el registro arqueológico
estudiado, y los capítulos III y IV dirigidos al estudio
general de la alimentación y sus implicaciones en la Cul-
tura Ibérica.
La primera parte, después de hacer un resumen del
asentamiento con su cronología y bases económicas
que en gran parte se han publicado ya en otras magis-
trales monografías, nos sitúa cronológica y geográfica-
mente el objeto de estudio, a la vez que va repasando
y explicando la metodología de excavación y estudio,
una metodología perfectamente seleccionada, plane-
ada y prevista a priori, con unos protocolos de actua-
ción, lo que ha permitido la obtención de unos buenos
resultados y la recuperación del mayor número de infor-
mación posible, ya que se tenía claro desde un primer
momento que tipo de registro arqueológico era posible
encontrarse y como enfrentarse a él y recuperarlo. Por
tanto, el planteamiento metodológico ya previene de la
buena planificación del trabajo y que los resultados serán
cimentados sobre una metodología que permite con-
solidar y asegurar las conclusiones. Indudablemente
estamos ante una metodología interdisciplinar, pero que
a lo contrario que suele pasar en otras ocasiones su
perfecta coordinación permite obtener objetivos con-
juntos, está muy lejos el resultado de los apéndices y
relación de datos sin más de otros estudios.
Indudablemente estamos ante un registro arqueológico
de cierta originalidad, tal vez tan solo comparable con
el depósito votivo de El Amarejo de Bonete (Broncano,
1989). Un registro que después de los estudios cerá-
micos, carpológicos, antracológicos, paleocarpológi-
cos, zooarqueológicos, con una estadística muy bien
aplicada a los diferentes elementos de estudio, y sobre
PONS BRUN, E., GARCÍA PETIT, L., (Dirs.) 2009, Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El ejem-
plo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordà-España), Bar International Series 1753,




todo con una minuciosa metodología arqueológica de
campo a nivel micro, han permitido identificar la estruc-
tura FS362 de este yacimiento catalán como un depó-
sito de los restos de un banquete comunitario, oblite-
rado con la limpieza de un horno metalúrgico. Todo ello
dentro de una compleja estratigrafía que se ha ido des-
marañando con gran perfección. Este detallado estu-
dio permite a su vez reconstruir el desarrollo de la
comida y de los diferentes ritos sociales y religiosos que
han intervenido durante el tiempo que duró todo el pro-
ceso que dio origen a la colmatación de la fosa. El aná-
lisis anatómico de los diferentes animales identificados
permite conocer la importancia de cada uno de ellos
en el ritual y la capacidad en cuanto al posible número
de comensales. Así como cada una de las partes del
animal que correspondía consumir en cada momento.
También el análisis del tipo de carbón que se utiliza en
cada una de las funciones en la que la fosa ha sido
usada. Todo ello sin olvidar el contexto en el que se
encuentra el acto de estudio, un contexto de un
espacio en ruinas y de abandono, hecho que no deja
de ser al menos curioso, y que tal vez sea muestra de
la perdurabilidad en la memoria colectiva de los luga-
res de culto y sagrados de los antepasados de una
generación concreta, en este caso la que se desarrolla
en la segunda mitad del siglo IV a.C. Hecho que tal vez
quede también reflejado en otros elementos de la exca-
vación si tenemos en cuenta que cercano a la fosa
FS362, existen otros depósitos posteriores dentro del
segmento cronológico ibérico, relacionados con ritos
cultuales. Por tanto, no estamos ante un acontecimiento
social único durante la vida del asentamiento.
Este tipo de estructura en fosa relacionada con un ritual
social y fuertemente ligada a lo religioso, también nos
acerca a otro tipo de estructuras excavadas en la tie-
rra, pero que en este caso son reaprovechadas, es el
caso de los silos amortizados como enterramientos o
con rituales en donde el sacrificio de animales es fre-
cuente. Posiblemente unos ritos ctónicos, que a juzgar
por los materiales de importación identificados en la
excavación, áticos, centromediterráneos e ibicencos
ambos púnicos, marselleses, así como la imitación indí-
gena de los skyphos, fácilmente nos acercan a una
influencia de los ritos mediterráneos, tal vez helenos.
Curiosamente este tipo de rito se concentra en la parte
noreste de Cataluña, no habiéndose identificado en
otras zonas catalanas en donde aparecen silos. Por otra
parte hay que indicar la concentración de estas estruc-
turas de conservación de grano en esta zona de los
alrededores de Ampurias, de allí posiblemente su mejor
identificación. Esta estructura de fosa poco a poco va
tomando cuerpo dentro de los rituales protohistóricos
peninsulares.
Indudablemente la gran aportación del estudio es la
perfecta identificación de una comida en comunidad
y la aproximación que se hace al desarrollo de la misma,
identificación que hoy por hoy es singular dentro de la
Cultura Ibérica.
La segunda parte del libro corresponde a un estado de
la cuestión del tema de la alimentación ibérica en gene-
ral y de los banquetes en particular. Así la identificación
de este rito social en Mas Castellar sirve de pie para
adentrarnos en la situación en que se encuentra la inves-
tigación de este tema en el resto de la región ibérica.
Se presenta el concepto del registro arqueológico
que identifica una comida, ya sea privada o en comu-
nidad, se recogen los diferentes estudios en que se ha
identificado el consumo de alimentos, así como el cor-
pus de instrumentos que están relacionados con el pro-
ceso de elaboración, preparación, puesta en la mesa y
consumo de los alimentos. Así como los lugares desti-
nados a los desechos y a la basura, aspecto poco tra-
tado en la historiografía desde el punto de vista que se
realiza en este estudio comentado. Al mismo tiempo
que se van desgranando y abriendo nuevos plantea-
mientos para el estudio del tema. Planteamientos que
tratan de desembarazarse del concepto preestablecido
que se tiene de la alimentación occidental actual, que
indudablemente puede diferenciarse en gran medida
no solo con la alimentación de la Antigüedad, sino
incluso se diferencia de otras zonas geográficas actua-
les. De allí, que para el estudio del tema hay que tener
en cuenta no solo el potencial alimenticio del entorno,
sino también la propia concepción de alimento en cada
momento histórico dentro de un contexto social y reli-
gioso.
A través del estudio de las cerámicas y del diferente ins-
trumental relacionado con la comida se puede estable-
cer el elenco de formas de preparación y condimenta-
ción de los alimentos, la forma de comer, así como las
diferentes influencias de otros pueblos en la comida.
También la capacidad de sustento que tienen la canti-
dad de alimentos producidos y adquiridos. Pero indu-
dablemente, aquí al igual que ocurre con el estudio de
los ritos funerarios, posiblemente estemos teniendo tan
solo una visión parcial de la sociedad, ya que segura-
mente nos llegue a nosotros tan solo la información de
un segmento concreto de la población, indudablemente
de un segmento privilegiado dentro de la escala social
de la Cultura Ibérica. Al igual que tan solo se pueden
estudiar los enterramientos del sector aristocrático y de
su entorno social inmediato, en la alimentación tal vez
nos pase lo mismo. Tengamos en cuenta, por ejem-
plo, en el caso de los banquetes que es el que nos ocupa
en el estudio que aquí tratamos, que no sabemos a cien-
cia cierta que sector de la sociedad de Mas Castellar
estaba presente en él, aunque hay que suponer que sea
un sector de cierto privilegio, por tanto, cuando habla-
mos de la existencia de una gran variedad de alimentos
y formas de preparación de los mismos, como puede
ser la alimentación animal (oveja, cabra, cerdo, vaca)
desconocemos si ésta llega verdaderamente a los esta-
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mentos sociales más bajos, o al igual que ocurre con
las sepulturas, se han de conformar con una alimenta-
ción que no deja restos tan evidentes en el registro arque-
ológico, como sería el caso tan solo de alimentos vege-
tales, sopas, caldos, debido a sus características y sus
cantidades. No hace falta remontarse a la protohisto-
ria para saber que la carne, y especialmente ciertas car-
nes, no se encontraban en los platos de los estamen-
tos sociales inferiores, al igual que los instrumentos rela-
cionados con la alimentación no eran los mismos en la
mesa de un pobre que en la de un rico.
Estamos pues ante un trabajo a tener en cuenta tanto
por su depurada metodología como por su gran
aportación al tema de la alimentación en la Cultura Ibé-
rica, la importancia del trabajo se acrecienta si consi-
deramos que es un tema que se está abriendo paso
poco a poco, y que conlleva a la vez, tal y como ya
hemos comentado más arriba, unas estrechas relacio-
nes con otros temas de sumo importancia a la hora de
conocer una sociedad, como es el caso de la econo-
mía, la estructuración social, las costumbres o las pro-
pias creencias. El trabajo es una muestra más de lo
mucho que se puede conseguir a través de un buen
registro arqueológico, de lo mucho que nos queda por
conseguir y de lo mucho que se diferencia la Arqueo-
logía actual de la que hace tan solo unos años se limi-
taba al mero estudio de las piezas y el estableci-
miento de cronologías.
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L’editorial Rafael Dalmau ha endegat l’interessant pro-
jecte d’una probable trilogia sobre la prehistòria de Cata-
lunya. L’obra que comentarem a continuació omple el
període intermedi que troba continuació en la, ja publi-
cada, Els ibers del nord. Esperem que aviat vegi la llum
una tercera part que haurà de correspondre als inicis
de la nostra prehistòria, entre l’arribada dels primers
homos i els darrers caçadors-recol·lectors, i que haurà
de completar el conjunt.
Des que Miquel Tarradell va escriure Les arrels de Cata-
lunya, aviat farà cinquanta anys, no trobem una pro-
ducció semblant, de caire sintètic, fins arribar als llibres
ara esmentats. És cert que s’han publicat obres
sobre prehistòria catalana divulgatives o enciclopèdi-
ques. També algunes síntesis que fan referència a un
període o problemàtica concrets, però no una publica-
ció que tingués l’ objectiu ambiciós de substituir l’o-
bra de Tarradell posant-la al dia. La dificultat de l’em-
presa és evident, ja que la informació acumulada en cin-
quanta anys ha estat enorme. Aquest fet ha comportat
una tendència natural cap a la especialització en la
recerca que fa pràcticament inabastable per a un sol
autor una tasca d’aital magnitud.
És, per tant, encertada al nostre entendre, la proposta
de l’editorial Dalmau de subdividir continguts i augmentar
autories. No obstant això, en les dos obres publicades
fins ara, veiem com un dels autors J. Santacana - segu-
rament l’ànima del projecte- es repeteix. Aquest fet ha
permès donar unitat a ambdues obres, pel que fa als
propòsits, a algunes característiques formals i sobre-
tot al to general que es volia assolir.
En una aclaridora introducció, els autors precisen la
seva voluntat de parlar-nos del període que va entre
l’epipaleolític i el que anomenen “l’aparició dels primers
ferros” ; un període i un territori, el català, que els darrers
cinquanta anys ha proporcionat algunes descobertes
extraordinàries que s’han donat a conèixer, massa des-
truccions sense remei i un munt d’excavacions inèdi-
tes o molt parcialment publicades. Bosch i Santacana
s’han enfrontat a aquest panorama amb coratge, sabe-
dors endemés, que malgrat la tasca era necessària,
havia de resultar poc grata i de crítica fàcil.
També se’ns parla de l’esforç didàctic realitzat, en
una obra de voluntat sintètica i alhora divulgadora. En
aquest sentit, crec que síntesi i divulgació són dos gène-
res distints, que ambdós no tenen perquè anar junts i
que fins i tot pot ser perillós ajuntar-los i quedar-se a
mig camí de l’un -el de la síntesi- de caire universitari
especialitzat, i de l’ altre -el divulgatiu- destinat a un
públic interessat. El to del llibre i força aspectes de suport
al text -com ara el recull bibliogràfic i les figures- hau-
rien de haver estat diferents en el cas que s’hagués
optat per una obra divulgativa.
El resultat ha estat el de una síntesi propera al manual
d’universitat que és segurament el que es cercava per
damunt de tot. El to i el nivell de l’escriptura, les figures
i l’aparell bibliogràfic així ho fan entendre. Només el plec
central d’il·lustracions podria conceptuar-se com una
certa llicència vers la divulgació, que repeteixo, al
meu entendre és un altre gènere.
Pel que fa al text, l’obra es divideix en dos grans blocs.
El primer inclou les societats neolítiques i el segon les
de les edats del coure, del bronze i inicis de l’ edat del
ferro. Ambdós s’introdueixen amb un capítol d’histo-
riografia.
Valorar el contingut de forma detinguda voldria dir ana-
litzar-ne cadascuna de les parts, cadascuna de les opi-
nions abocades. Sens dubte aquestes opinions no
tenen perquè ser compartides. De fet no ho són
algunes d’elles.
Opino, però, que el més important és valorar si s’han
emprat les dades adients, aquelles que poden ser útils
al lector. En aquest sentit constato una descompensa-
ció entre les corresponents al primer bloc, més llarg i
diria més actualitzat en la documentació, i un segon
més curt, que progressivament s’accelera a mesura
que es desenvolupen les últimes etapes i en la que no
es contemplen algunes de les darreres novetats. Fins
i tot dóna la impressió que la bibliografia abocada al
final de l’obra no es correspon del tot amb la informa-
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ció proporcionada en aquest segon bloc. Hi ha temes
tractats al text que no tenen cap referència bibliogrà-
fica i aspectes i/o jaciments amb bibliografia redundant.
Referint-nos concretament a l’apartat bibliogràfic, s’hau-
ria pogut optar per donar un recull bàsic i no s’ha fet.
L’opció escollida, molt més complicada, presenta
aquesta mena de buits i duplicacions suara esmentats.
Si continuem amb l’aparell documental, cal destacar el
conjunt de figures per la seva qualitat deguda a la mà
i als coneixements sobre la matèria de Ramón Álvarez;
unes figures que constitueixen una part important de
l’obra i no pas, com passa sovint, un complement orna-
mental. Tot i que la gran majoria no són originals -
hauria calgut, potser, explicitar-ne la procedència- , totes
han estat curosament uniformitzades i aquest fet i l’en-
cert en escollir les més adequades les fa molt útils.
Els peus de les figures tenen la singularitat de ser escrits
pel dibuixant i sovint d’anar enllà de la mera referència
a allò que es veu i oferir valuoses informacions com-
plementàries al text; a voltes tracten temes que aquest
no esmenta.
Pel que fa a les il·lustracions realitzades per l’artista Mar
Hernàndez Pongiluppi, hem de dir que són especta-
culars; les seves recreacions complementen bellament
el llibre, tot i que ens desperten inquietuds sobre la ver-
semblança d’alguns detalls i sobre algunes incorrec-
cions evidents (com la de la il·lustració 5).
En resum ens trobem davant d’una obra globalment
útil, davant d’un llibre de títol -permeteu-me la lleuge-
resa final- impronunciable.
